




A Study Concerning Acceptance of Musical Works by Female Composers at Colleges
and Universities in Japan, Europe and the United States
? An analysis and perspective based on questionnaire?
KAWASHIMA Hiroko
Abstract
With the progress in the research on women's studies in Europe and the United States since the
????s, the study concerning gender has been carried out in earnest in various fields.  In the musical
domain, works by female composers? left in obscurity for so long? have now been spotlighted.  In
Japan, too, it is quite rare that their musical works are performed in public concerts today.  Further,
even their names have not been taken up in music textbooks in various schools here.  What is the real
situation of the acceptance and understanding in terms of works by composers at colleges and univer-
sities? the higher educational institutions of musicology?  This paper is the result of the question-
naire I have conducted at ??? outstanding universities in Japan, Europe and the United States.
The questionnaire asked if there were cases in which musical works by female composers had been
taken up in the past five years, and asked the names of the composers and the forms of performance if
any. This paper is an analysis of the current situation and gives a perspective on the basis of the re-
search and the questionnaire.
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Alma MAHLER???? Graz?yna BACEWICZ?????
Clara SCHUMANN???? Sofia GUBAYDULINA?????
????? ??
Betsy JOLAS Graciane FINZI
Clara SCHUMANN
???? ??
Adriana HÖLSKY????????? Graz?yna BACEWICZ?????
Annea LOCKWOOD????? Henriette RENIÉ?????
Cécile CHAMINADE??????????Irina EMELIANTSEVA?????
Christine BOLL???????? Isabel MUNDRY?????
Clara SCHUMANN???????? Kaija SAARIAHO????????
Claslotte SEITHES????? ???????????
Edith CANAT DE CHIZY????????Olga NEUWIRTH??????
Elena MENDOZA-LÓPEZ????? Rachel GALINNE?????
Eun-Hwa CHO?????????????Rebecca CLARKE????????????
???????????????Sinem ALTAN?????




Barbara STROZZI???? Elizabeth MACONCHY?????





Adaline SHEPHERD Libby LARSEN
Amy BEACH??????????? Lori LAITMAN
Cécile CHAMINADE????? Ludith Lang ZAINMONT??????
Clara SCHUMANN???????? May AUFDERHEIDE
Fanny MENDELSSOHN HENSEL Pamela DECKER
Irene GIBLIN Pauline GARCIA VIARDOT
Laurel LITTRELL Ruth CRAWFORD SEEGER??????
???
??? ??




Fanny MENDELSSOHN HENSEL Sofia GUBAYDULINA??????
???????? Suzanne GIRAUD?????????
Augusta HOLMES???? ??????????????




Alma MAHLER???????? Isabel MUNDRY?????
Annette SCHMUCKI????? Natalia SIDLER?????
Barbara STROZZI???? Olga NEUWIRTH?????
Clara SCHUMANN???????? Ruth CRAWFORD SEEGER????
Fanny MENDELSSOHN HENSEL????? Sofia GUBAIDULINA?????









Annea LOCKWOOD,????? Kaija SAARIAHO????????
Babette KOBLENZ????? Katia TCHANBERDJI????????
Christine BOLL???????? ???????????
Clara SCHUMANN???????? ???????????
Edith CANAT DE CHIZY????????Olga NEUWIRH??????
Elena MENDOZA-LOPEZ????? Rachel GALINNE?????
Eun-Hwa CHO??????????? Rabecca CLARKE????????????
????????????????? Renate BIRNSTEIN?????
Franghiz ALI-ZADEH????? Ruth ZECHLIN?????
Germaine TAILLEFERRE????? Sinem ALTAN?????
Graz?yna BACEWICZ????? Violeta DINESEN?????
Henriette RENIÉ????? Younghi PAGH-PAAN?????
Irina EMELIANTSEVA????? Sofia GALINNE?????????????
??? ??????????
?????? ??
Alexina LOUIE????? Ruta WATSON HENDERSON?????
Mary GARDINER????? Violet ARCHER?????
Nancy TELFER????
????? ??
Barbara STROZZI???? Elisabeth JACQUET DE LA GUERRE????
Francesca CACCINI????
????? ??
Adaline SHEPHERD Laurel LITTRELL
Amy BEACH???????? Libby LARSEN????????
Augusta Reed THOMAS????? Lili BOULANGER????
Barbara STROZZI????????????Lori LAITMAN
Cécile CHAMINADE???????? Ludith Lang ZAINMANT??????
????? ???????????
Charis Bean DUKE???? Marianne von Martinez
Cheryl GROSSO????????? Marion BAUER?????????
Clara SCHUMANN???????? May AUFDERHEIDE
Cynthia BARLOW?????? Nancy Laird CHANCE??????





Emma Lou DIEMER???? Rebecca CLARKE?????
Fanny MENDELSSOHN HENSEL???? Sung-chen YI?????





Clara SCHUMANN???????? Jeanine RUEFF?????????????
Sharon SMITH????????? ?????????
?????????? ?????????







Adriana HÖLSZKY????? Fanny MENDELSSOHN HENSEL????
Babette KOBLENZ????? Galina USTVOLSKAJA?????




Lili BOULANGER???????? Eleanor ALBERGA????????





Amy BEACH???? Libby LARSEN????




Barbara STROZZI???? Marta PTASZYNSKA?????????
Clara SCHUMANN???????? Pauline VIARDOT-GARCIA????
???? Liza LEHMANN????
Deborah GREENBLATT Rebecca CLARKE????
Dorothy HINDMAN?????? Ruth CRAWFORD SEEGER?????
Fanny MENDELSSOHN HENSEL???? Thea MUSGRAVE????
Frorence PRICE????? Valerie CAPERS?????
Germaine TAILLEFERRE???? Janice GITECK?????????????
????????????
??? ??
Alma MAHLER???? Graz?yna BACEWICZ?????
Cécile CHAMINADE?????? ??????????
Clara SCHUMANN???????? Tekla BADARZEWSKA BARANOWSKA
????????? ?????????????





Alma MAHLER???? Graz?yna BACEWICZ?????
















Isabella LEONARDA???????? Clara SCHUMANN?????
Sophia DUSSEK?????????? Nadja BOULANGER????
Elisabeth JACQUET DE LA GUERRE Jolana SAIDLOVÁ?????
??????? ???
Anna Amalia von Preußen??????
?????? ??
???????
Timea DRAGONY???? Amy BEACH????




Augusta Reed THOMAS????? ??????????
Barbara BUEHLMAN????? Libby LARSEN
Chen CHIN-CHIN????????? ????????????????
Cindy MCTEE????? Maria SCHNEIDER?????
Clara SCHUMANN???? Marilyn HARRIS
Edie HILL???? ????????????????
Florence PRICE Nancy GALBRAITH?????
Valerie CAPERS Marta PTASZYNSKA??????
Joan TOWER????????? Thea MUSGRAVE?????














Fanny MENDELSSOHN HENSEL Tekla BADARZEWSKA?????









Clara SCHUMANN Lili BOULANGER




Amy BEACH Elizabeth LUTYENS
Barbara STROZZI Elizabeth MACONCHY
Clara SCHUMANN Francesca CACCINI
Eleanor ALBERGA Graz?yna BACEWICZ
Elisabeth JACQUETDE LA GUERRE Lili BOULANGER
????? ??
Amy BEACH Joan LA BARBARA
Ann SILSBEE Laurie ANDERSON
Barbara STROZZI Lili BOULANGER
Cathy BERBARIAN Maria SZYMANOWSKA
Cécile CHAMINADE Nadia BOULANGER
Clara SCHUMANN Pauline OLIVEROS
Elisabeth JACQUETDE LA GUERRE Pauline VIARDOT
Ellen Taaffe ZWILICH Robin HOLLOWAY
Fanny MENDELSSOHN HENSEL Ruth CRAWFORD SEEGER




Germaine TAILLEFERRE Sofia GUBAYDULINA
Graz?yna BACEWICZ Teresa CARREN ~O





Agathe GRØNDAHL Henriette RENIÉ 
Amy BEACH Hildegard von Bingen
Augusta HOLMES Lili BOULANGER
Tekla BADARZEWSKA BARANOWSKA Louise FARRENC
Barbara STROZZI Pauline VIARDOT
Cécile CHAMINADE Rebecca CLARKE
Clara SCHUMANN SIRMEN LOMBARDINI
Ethel SMYTH Mel-Bonis
Fanny MENDELSSOHN HENSEL LILI’UOKALANI, Queen of Hawaii





















? Frauen Musik Forum Schweiz????????????????????
???????????????????????????
????? ??






































































Anna Amalia  von Preußen
ARAI Chieko [ ?????? ]
ARCHER(BALESTRERI), Violet 
ASAI Rie [ ????? ]































































































































































































BOULANGER,(Marie-Juliette Olga) Lili 
BUEHLMAN,Barbara 
CACCINI ,[RAFFAELLI;SIGNORINI-MALASPINA],Francesca 








CRAWFORD(SEEGER) ,Ruth (Porter)  
DECKER,Pamela 
DESPORTES, Yvonne
















GRØNDAHL ,Agathe Backer 
GROSSO ,Cheryl
GUBAYDULINA[GUBAIDULINA} ,Sofiya Asgatovna 
HARA Kazuko [ ?????] 
HARRIS,Marilyn 








HORI Etuko [ ???? ]
JACQUET DE LA GUERRE ,Elisabeth-Claude 
JOLAS, Betsy 




















































































































































































KATAYAMA Aoi [ ?????? ]
KINOSITA Makiko [ ?????]
KOBLENZ ,Babette 
KOLB , Barbara 
KUBO Mayako [ ?????? ]
LA BARBARA [neé LOTZ;SUBOTNICK],Joan
LAITMAN ,Lori 
LARSEN[REECE], Libby [Elizabeth] (Brown)
LeBARON, (Alice) Anne 
LEHMANN, Liza [Elizabeth]
LEONARDA, Isabella [LEONARDI,Anna Isabella] 
LILI?UOKALANI, Queen of Hawaii
LITTRELL, Laurel 
LOCKWOOD, Annea  
LOMBARDINI SIRMEN [SYRMEN],Maddelena Laura
LOUIE, Alexina 
LUTYENS, (Agnes) Elisabeth 
MACONCHY, Elizabeth 
MAHLER [neé SCHINDLER], Alma Maria? 





MIKAMI Naoko [ ????? ]
MINEMURA Sumiko [ ????? ]
MIYAKE Haruna [ ????? ]
MUNDRY ,Isabel 
MUSGRAVE ,Thea 
NAITOU Akemi [ ????? ]
NAKAZAWA Michiko [ ????? ]
NEUWIRTH ,Olga 
OLIVEROS, Pauline 
OOISI Mika [ ????? ]
OOTA Sakurako [ ????? ]
PAGH-PAAN, Younghi 









SCHUMANN [neé WIECK], Clara 
SEEGER[neé CRAWFORD], Ruth??CRAWFORD?
SEITHER, Charlotte 
SHEPHERD, Adaline        ???
SIDLER, Natalia 
SILSBEE, Ann 
SIRMEN LOMBARDINI, Maddelena Laura??LOMBARDINI?
SMITH, Sharon 
SMYTH, Dame Ethel (Mary)
STROZZI, Barbara 
SZÖNYI, Erzsébet [Elisabeth] 
SZYMANOWSKA, Maria Agata Wotowska 






























































TAILLEFERRE, Germaine (Marcelle) 




THOMAS, Augusta Reed 
TOWER, Joan 
USTVOL'SKAJA, Galina Ivanovna  
VELÁZQUEZ, Consuelo
VIARDOT[neé GARCIA],(Michelle Ferdinande) Pauline 
WATSON HENDERSON, Ruth (Louise)
WOLFE, Julia
YI, Sung-Chen 












































































































































































































































Amy BEACH  
Lili BOULANGER
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